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HALİDE EDİB ADIVAR 
VE BATİ SORUNU
Türk yazarları üzerine yazılmış büyük 
boyda yapıt pek yoktur. Hatta, küçük boy in­
celeme kitaplarının bile bulunduğunu pek söy­
leyemeyiz. Halbuki, batıda, herhangi bir ya­
zar üzerine bile beşten aşağı inceleme yapıtı 
pek azdır. Ünlü yazarlar için ise bu inceleme 
yapıtlarının sayısı elliden aşağı değildir. Ülke­
mizde, yazarlarımızla ilgili büyük boyutlu ya­
pıtları, araştırma kitaplarını bir çırpıda sayı- 
vermek işten bile değildir. Son yıllarda yayım­
lanan Halide Edib Adtvar'ın Eserlerinde Doğu 
ve Batı Meselesi adlı kitap Mısır çöllerindeki 
bir vaha gibi çıkıverdi karşımıza.1 Doç. Dr. 
İnci Enginün’ün doçentlik tezi olduğunu san­
dığımız bu çalışması, gerek boyutları ve gerek­
se bir yazarımızın bütün yapıtlarını inceleyen 
kapsamı (ya da içeriği) ile, ilgi çekicidir. Engi­
nün’ün daha önceleri Toker Yayınları arasın­
da yayımlanan kitabının, bu geniş kapsamlı ça­
lışmanın bir yan ürünü olduğu anlaşılmakta­
dır. Aceleye gelmişliği üzerinde durduğumuz o 
yapıtını, yalnızca dizinlerde anmakla yetinmek 
gerektiğine inanıyoruz artık.
Sayın Enginün’ün dediği gibi, daha ön­
celeri Adıvar üzerine yayımlanan ve biraz önce 
andığımız kendi kitabı da (öbürleri: Baha Dür- 
der, 1940; H. Uğurol Barlas, 1963; Hilmi Yü- 
cebaş, 1964 ve Muzaffer Uyguner, 1968) bu 
kapsam içinde olarak küçük boyutlu kitaplar­
1 Doç. Dr. İnci Enginün, Halide Edib 
Adıvar'ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi, 
araştırma-inceleme, İstanbul Üniversitesi Ede­
biyat Fakültesi Yayını No: 2398, İstanbul 1978, 
I-VI1I ve 1-583 sayfa, ederi 120 lira.
Not: 18’inci sayfadaki 2 sayılı notta yer 
alan Yeni İstanbul gazetesi ile ilgili 26 Eylül-25 
Eylül 1955 tarihleri yanlıştır. İkincisinin Kasım 
olması gerekir.
dır. Bunlar, belirli bir topluluğa dönük olarak 
hazırlanmış incelemeler olarak nitelendirilme­
lidir. Bu arada, bazı “bitirme çalışmaları” (li­
sans tezleri) bulunduğu da anımsanmalıdır bu­
rada. Enginün’ün bu araştırmasında ise “me­
deniyet krizini bizzat kendi hayatında yaşa­
mış ve eserlerinde işlemiş olan Halide Edib’de 
Doğu ve Batı meselesinin tezahürü incelenmiş­
tir” (s. V). Uzunca bir giriş bölümünden sonra 
kitap üç ana bölümden ve sonuç bölümünden 
oluşmaktadır.
Enginün, giriş bölümünde, önce ülkemi­
zin batı uygarlığına yönelişi ile ilgili sorunları 
incelemiştir. Ona göre, “medeniyetin beşiği 
olan Doğu ülkeleri teknik medeniyetin geliş­
mesini zamanında takip edemedikleri için me­
deniyet ve kültür alanında büyük bir hamle ya­
pan Batı’ya boyun eğmişler ve uzun süre onun 
sömürgesi olmuşlardır.”, “Osmanlı devleti 
çok uzun yıllar askerî kuvveti sayesinde bu te­
sirlere karşı koyduysa da, Karlofça anlaşma­
sıyla başlayan çöküş devri, Batı’ya dönmeği 
gerektirdi” (s. 1). Bu başlangıçtan sonra, “İs­
tanbul’un yüksek tabakası, saray ve devlet a- 
damlarından başlayarak bir süre sonra Batı’mn 
günlük yaşayış tarzı ve zevkinin de tesiri altına 
girdi” . Enginün, “Efkâr-ı Frenge tebaiyet yeni 
çıktı” diyerek batının ardından koşanları e- 
leştiren Ziya Paşa’yı da anmakta ve onun gibi 
düşünenler olduğuna değinmektedir. Bu batıya 
yöneliş elbette yazın dünyamızda da kendini 
göstermiştir. Özellikle roman ve öykü gibi tür­
ler, Fransa’daki örneklere öykünerek başlamış 
ve bunun bir sonucu olarak da ilk romanlarda 
gerek çevre ve gerekse insanlar Fransız kimli­
ğinde boy göstermiştir. Aynı durumu, Mısır 
romancılığı ile öykücülüğünde de görüyoruz.
Halide Edib’den önce, üç romancı kuşa­
ğı olduğunu Enginün de belirtmiştir. Ahmed 
Mithat Efendi ile Recaizade Ekrem, Mizancı 
Murad, Fatma Aliye ilk kuşak romancıları o- 
larak anılabilir. Seryet-i Fünun döneminde ise,
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“artık Doğu-Batı problem olmaktan çıkmış, 
Batılı tarzda yaşamak yerleşmiş gibidir. Ro­
man sanatı artık ilerlemiştir” (s. 8). Halid Ziya, 
Mehmed Rauf, Ahmet Hikmet bu dönemin 
yazarları arasındadır.
Halide Edib'in ilk romanlarını yazdığı 
sıralarda ise toplumsal bazı sorunların ele alın­
dığı görülmektedir. Bu yıllarda, yapıtlar, bir 
bakıma fikrin buyruğuna verilmiştir. Buna tep­
ki olarak Fecr-i Âti ile Dergâh toplulukları 
doğmuştur. Bilindiği üzere, bu iki topluluk da 
aynı görüştedir ve ilk topluluğun görüşü “sa­
nat şahsî ve muhteremdir” savsözünde özetlen­
miştir. Halide Edib’in yazmaya başladığı yıl­
larda, dört kümede toplayabileceğimiz düşün­
celer egemendi. Bunlardan birincisi, Prens Sa- 
bahaddin’in önderliğini yaptığı Jön Türkler 
topluluğu olup, daha çok özgürlükçü ve batıcı 
bir anlayış içindedirler. İkinci düşünce toplu­
luğu İslamcılık olup, önder olarak “hars ile dini 
birleştiren” Mehmet Âkif Ersoy görülmekte­
dir. Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın önderliğindeki 
çağdaş gizemci akım, Adıvar’ı da etkilemiştir. 
Son olarak da Ziya Gökalp’ın bazı ilkelerini de, 
belirttiği ve savunduğu Türkçülük akımı anı­
labilir. Bu dört akımın birçok izini, Adıvar’ın 
romanlarında buluruz. Bu izler, bu düşünceleri 
kabul eden ya da yadsıyan kişilerle kendini or­
taya koymuştur diyebiliriz. Enginim, bu akım­
ları belirtirken, bunların yansımalarını Adıvar’ 
ın romanlarında gösterme amacını gütmüştür.
Giriş bölümünde, Adıvar’ın yaşamı da 
geniş bir oylum içinde ele alınmıştır (s. 18-76). 
Enginün, bu bölümde, Adıvar’m kendi yapıt­
larına ve özellikle de yabancı dilde yayımlanan­
larına bağlı kalmıştır. Öyle sanıyoruz ki, ken­
dinin yazdıklarını doğru kabulden doğan bir 
yöntemdir bu. Ama, birçok yazar gibi Adıvar 
da bazı noktaları yanlış anımsamış olabilirdi. 
Nitekim, doğum tarihi böyledir. Burada, üze­
rinde durulması gereken önemli bir nokta, ile­
ride yapıtlarında yansıyacak doğu-batı soru­
nunun, daha başlangıçta aile içinde görülme­
sidir. Halide Edib, bir yandan doğu kültürü 
içinde yetişmiş bir ailenin çocuğudur ve çocuk­
luğunda hep bu havayı alıp vermiştir. Bir süre 
sonra ise batılı bir eğitim ve öğrenim görmüş ve 
böylece yepyeni bir dünyaya gözlerini açmış­
tır. Bu ikilemi daha başlangıçta yaşayan Ha­
lide Edib, yaşamı boyunca, algılamaları ve bi­
linçlenmesi doğrultusunda bir gelişme gösterir. 
Doğu kültürünün etkisinden kurtulamaz; ama, 
bir zaman Avrupa’ya, sonraları ise ABD’ne 
dönük bir anlayış içinde yer alır. “Başlangıçta 
daha ağır basan Batılılık, Millî Mücadele dev­
resinde çok değişik bir veçhe kazanır. Halide 
Edib, savaş dolayısıyle Batı’nın iğrenç cephesiy­
le karşılaştıktan sonra, kendi millî temel değer­
lerini yeniden görmeğe başlar. Yurd dışında 
geçirdiği yıllardaysa Batı’nın günlük yaşayı­
şıyla, kendi değer sistemleri içinde yaşayan 
Osmanlı Türk’ü arasında bir paralellik bulur 
ve bundan sonra eserlerinde eski OsmanlIyı sa­
dece Batı ile eşit görmez, aynı zamanda yer yer 
onu Batı’ya karşı yüceltir de” (s. 24). Roman­
larında, geçmişin olumlu yanlarını görür ve on­
ları değerlendirir. Son romanlarında ise, za­
man zaman, ABD ile bazı karşılaştırmalar ya­
par ve romanlarına bazı Amerikalı kişiler ko­
yar. Halide Edib’in geçmişin olumlu yanlarını 
görüp romanlarında değerlendirmesi doğru bir 
gözlemdir. Ama, gelişen ve Tiirifçeleşen di­
limize karşı çıkışı ve bu yönden Osmanlı kalışı 
olunıiu bir davranışı olarak kabul edilemez. 
Yeni Turan gibi bir roman yazmış ve kendi dü­
şüncesini belirtmiş, Türklüğü yüceltmeye yö­
nelmiş ve bunun düşlerini görmüş bir yazarın, 
siyasal bir hata olarak kabullenilip kabulleni- 
lemeyeceği tartışılamayacak bir davranış için­
de bulunması elbette es geçilmemelidir. Kurtu­
luş Savaşını hemen ilk günlerden başlayarak 
Atatürk’ün yanında ve ileri hatlarda geçirmiş 
bir yazar olarak, bu yoldaki sapmasını ve Ata­
türk devrimleri düşmanlarının yanında yer 
almasını elbette eleştirmemiz zorunludur. Sa­
vaş günlerinde “Türk halkı ve askeriyle yakın­
dan tanışır, onların sebat ve dayanıklılığını, 
vefasını görür ve sever” Adıvar; ama, bu ve­
fayı, onların diline karşı göstermez.
Sayın Enginün, doğu-batı sorununu 
önce romanlarını ele alarak işlemiştir. Bölün- 
lü olarak Musavver Muhit dergisinde 1909 yı­
lında yayımlanan Heyula'dan başlayıp bütün 
romanlarında bu sorunun ele alınışı, seçilen 
kişilerin davranışları, çeşitli romanlardaki gö­
rüntüleri ya da birbirine benzerlikleri üzerin­
de durulmuştur. Sözgelişi, bu ilk romanda, Ha­
lide Edib, Paris’te okuyan, yontucu ve aynı za­
manda ruhbilime meraklı Haşim’in karşısına 
sanatla ilgisi olmayan, midesine ve Rum kızla­
rına düşkün Haşim’i çıkarmıştır. Bu roman,
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doğu-batı çatışmasının ya da bileşiminin ö- 
ğeleı inden biri olan musikiyi odak noktası ola­
rak değerlendirmiştir. Sonraki romanlarında 
da önemli yer alan musikiyi, Adıvar, “insan 
şahsiyetinin ve mensup olduğu medeniyetin en 
önemli unsuru olarak görür” . Özellikle de Si- 
nekli Bakkal'da, doğu ve batı musikileri ara­
sında bir karşılaştırma yapar. Halbuki, Raik'in 
Annesi'nde musiki önemsiz bir öğe olarak ele 
alınmış; daha fazla yeri çocuk eğitimi ve kadın 
alır. Bunu izleyen Seviye Talih'de de eğitim, ka­
dın ve vatan ülküsü üzerinde bir yoğunlaşmaya 
yönelmiştir. Handan’da. da eğitimin yoğunluk 
gösterdiği söylenebilir. Enginün, bu romanlar­
daki doğu-batı sorunlarını belirli noktalarda 
odaklaştırarak belirtmiştir. Yeni Turan romanı 
ise, ona göre, Türkiye’nin 1932 yılındaki “po­
litik ve sosyal gelişmesini tasavvur eden, siyasî 
ve ideolojik bir hikâyedir” (s. 127). Gerçekten 
de Halide Edib, düşüncesindeki Türkiye’yi A- 
nadolu’da kurmaya çalışırken, önce bir hazır­
lık dönemini öngörmüş ve bunun ürünlerini 
ancak 1932 yılında verebileceği gerçeğini unut­
mamıştır. Mizancı Murad’ın Turfanda niı Tur­
fam ı adlı romanındaki düşünce ile Tonguç’un 
Canlandırılacak Köy adlı yapıtındaki düşünce 
arasında bir bağlantı kurduğu söylenebilir mi 
bu roman için? Enginün, bu nokta üzerinde 
durmamıştır. Bize göre, romanda, doğunun 
kalkınması için bir “model” üzerinde durul­
muştur. Bugün de denenmekte olan köy-kent 
düşüncesi gibi bir “model”dir onunki de ve 
1932 yıllarında yapılan ilk planda kalkınacak 
köyün planı bile verilmiştir. Enginün, Yeni Tu­
ran romanındaki doğu-batı sorununun ne ol­
duğunu, kanımızca, gereği gibi belirlememiş­
tir. Romanın, birtakım adlarına dayanarak, 
“bir çeşit tarih tekerrürünü hissettirmek iste­
yen, bir sembolizme sahiptir” gibi bir yargıyla 
değerlendirilmesi yeterli olamamıştır diye dü­
şünüyoruz.
Son Eseri adlı romanda, roman kişilerin­
den Donna Ancelo ile Asım’ın evlenmeleri, 
belki de doğu-batı bileşiminin bir simgesidir. 
Özellikle de Ancelo’nun eşsiz sevisi, özverisi, 
kültürü batının bir simgesi olarak düşünüle­
bilir. Halide Edib, fslamın etkisiyle, ilk yapıt­
larından bu yana, Türk-Müslüman erkekle Hı­
ristiyan kadın ilişkilerini ele almıştır. Bu, onun 
düşüncesinde böylece oluşmuş, romanlarına
böylece yansımıştır. Enginün, bu nokta üzerin­
de belirgin bir açıklamada bulunmamıştır. Bu­
na karşılık, Mev’ud Hüküm’deki kahramanın 
Almanya’da öğrenim görmüş olmasını, Türk 
yöneticilerinin ve yönetiminin, hatta Türk hal­
kının bir yönelişi olarak ortaya çıkmasına 
değinmiştir. Bu vesile ile, daha sonraki yıllar­
da, bu yönelişin ABD’ne olması ve Kerim Us- 
ta'nın Oğlu adlı romanda da Adıvar’ın bu ko­
nuyu işlediğini de vurgulamıştır.
Enginün’ün de belirttiği üzere, Ateşten 
Gömlek, Halide Edib’in batıklara karşı hayran­
lığının mutlak bir nefrete dönüştüğü bir dö­
nemin yapıtıdır. Halide Edib, artık kendi de­
ğerlerimizi yüceltmeye ve onları anlatmaya yö­
nelmiştir denilebilir. Vurun Kahpeye için de aynı 
sözleri söylemek gerekir. Ayrıca, Halide Edib, 
bu romanında, doğudaki bütün değerlerin de 
iyi olmadığını ve din adamının bile gerektiğin­
de kötülük yapabileceğini belirtmiştir. Anado­
lu’yu eğitim yoluyla ve kültürlü kişilerin önder­
liğinde kalkındırma ülküsü (bunu Reşat Nuri 
Güntekin’de de görürüz: Çalıkuşu ile Kan Da- 
vası’m anımsamalıyız burada) Halide Edib’i de 
düşündürmüştür. Sayın Enginün, “Halide E- 
dib’in bu romanında üzerinde ısrarla durduğu 
mesele din ve tasssuptur” ' diyor (s. 206). Bu 
doğrudur elbette ya, Aliye öğretmenin ülkü- 
cüllüğünü de düşünmemek bir yerde noksanlık 
olarak göründü bize.
Kalb Ağrısı ve onun arkası olan Zeyno' 
nun Oğlu, musiki öğesinin odağında doğu-batı 
sorununa eğilen bir roman İkilisidir. Musiki­
nin ruhsal durumlar üzerindeki etkisi üzerinde 
durulmuş ve özellikle halk musikisinin önemi, 
ruhsal durumları yansıtmasındaki gücü ele 
alınmıştır. Bu romanda, klasik batı musikisi 
üzerinde durulmayıp halk musikimiz üzerinde 
ısrarla durulması, Halide Edib’in yeni bir dav­
ranışı olarak belirtilmelidir kanısındayım. Ken­
di ulusal değerlerinin üstün görülmesi, yücel­
tilmesi olgusuna bir kez daha burada eğilmiş­
tir.
Sinekti Bakkal, doğu-batı sorununun 
çeşitli boyutları ve görünümleri ile işlendiği 
bir yapıttır. Vehbi Dede-Peregrini İkilisi ara­
sında doğu ve batı musikilerinin karşılaştırıl­
masını, hem de çok olgun bir düzeydeki iki 
insanın kişiliğinde değerlendirilmesini bulu­
ruz. Sonra da, yaşam ile yakından ilgili oynak
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halk türkülerine eğilir zaman zaman. Kız Tev- 
fik’i ele alarak söylediği ve Enginün’ün de be­
lirttiği gibi, “bir musikişinasın kulakları, ace­
mi bir orkestranın yaptığı falsolardan nasıl mu­
azzep olursa, Tevfik'in dürüst, yerli zevki de bu 
özenti insan ve eşya âhetıgindeki falsolardan 
öyle ıztırap duydu; tümcesinde “dürüst ve yer­
li zevk” söz konusudur. Peregrini’nin, içinde 
yaşadığı ortama hayranhğı ile de batının doğu 
karşısındaki davranış değişikliğine ve batılı 
gözle bizim değerlerimizin üstünlüğüne par­
mak basar. “Peregrini, aradaki bütün kültür 
ve yetişme farklarına rağmen, Rabia ile evle­
nirken, âdeta Doğu’nun ve Batı’nın müsbet 
değerleri arasmda bir köprü kurulur” (s. 294). 
Halide Edib, önceki anlayışının aksine, burada 
Müslüman Türk kadınını yabancı Hıristiyan er­
kekle evlendirir. Bu, annenin önemine ve ku­
şakları onun yetiştireceği düşüncesine dayalı 
bir değişmedir kanısındayım. Nitekim, bu göz­
lemi belirtmeyen Enginün, Tatarcık romanın­
daki Recep’in Rabia Peregrini birleşmesinden 
doğan bir bileşim olarak vurgular.
Yolpalas Cinayeti'nde doğu-batı odağı, 
kanımızca, batının yaşamını yüzeysel yönden 
değerlendiren ve böylece bayağılaşan kişilerin 
ve ailelerin, sonradan görmelerin yanında yoz­
laşmayan değerlerin karşılaştırılmasıdır. Ulu­
sal bilinçten yoksun, yüzeyden bir Avrupalıkla 
yetişmiş, köksüz kişilerin sergilendiği bu ro­
manda Akkız’ın yanındadır Halide Edib. Ta­
tarcık, bir bakıma aynı anlayışın eleştirisi ve 
kendi anlayışına uygun bir toplum düşlemesinin 
romanıdır. Sungur Balta gibi köksüz bir kişi 
ve ailesi yanında, Halide Edib’in ülküsüne uy­
gun bir eğlence. Bu düşsellik, romanı belki de 
Yeni Turan'a. bağlar ve orada yer alıp da ger­
çekleşemeyen düşselliğin burada yeni bir an­
layış içinde biçimlendiğini görürüz. Kendi de­
ğerlerimizden doğacak yeni bir toplum düşü­
dür bu. Öyle görünüyor ki, Halide Edib, bütün 
düşüncesine karşın, böyle bir toplumun kolay 
gerçekleşemeyeceği vargısına varmış ve kendi 
ülküsüne uygun bir tek kişinin bulunduğunu 
belirtmiştir. Öyle görünüyor ki, Enginün, bu 
romanın doğu-batı sorununa dönük yönlerini 
tam olarak belirtmemiştir; bu, belki de “tez”iıı 
belirü bir sürede yetiştirilmesi gibi zamansal bir 
nedenden kaynaklanmaktadır.
Sonsuz Panayır, belirli bir zaman dilimi
içinde toplumumuzun canlı bir fotoğrafıdır. 
Sürekli bir oluşum içinde olan, doğu ve batı 
arasmda bocalayan bir toplumun kişileri, geniş 
bir kadro içinde ele alınmıştır burada. Köksüz, 
insafsız zenginlerin halkı sömürmesi gerçeğini 
ve bunlardan nefretini anlatan Adıvar, ülküsü­
ne aykırı olarak oluşan toplumu ele alarak e- 
leştirir ve sanki, “özlediğim bu değildi, bu bile­
şimi düşünmemiştim” der. Döner Ayna da, yü­
zeysel bir batılılaşma anlayışının eleştirisidir. 
Bu yüzeysellik, toplumun yozlaşması sonucunu 
doğurmuştur. Akile Hanını Sokağı da aynı an­
layışı sürdüren ve toplumu eleştiren bir roman­
dır ve çok kişili romanlarından biridir. Kerim 
Usta’mn Oğlu ise, gelişen süre içinde yüzeysel 
Amerikalılaşmanın eleştirisidir. Sevda Sokağı 
Komedyası, onun, durumu bir komedya ola­
rak değerlendirmesini gösterir. Son yıllarda 
yayımlanan Çaresaz, Hayat Parçaları da top­
lumsal değişmelerin nasıl bir keşmekeş yarattı­
ğını gösteren romanlardır. Enginün, bunların 
üzerinde de fazlaca durmamış ve zaman etke­
ni nedeniyle olacak, incelediği soruna yeterince 
aydınlık getirmemiştir.
Enginün, Adıvar’m öykülerinde, oyunla­
rında, öteki kitaplarında ve bu arada da yıllar 
boyunca yayımladığı yazılarında bu soruna 
bakışım kısa çizgilerle belirtmeyi yeğlemiştir. 
Belki de bunlarda aynı düşüncenin yinelenmesi 
neden olmuştur buna. Ama, Türkiye'de Şark 
-Garp ve Amerikan Tesirleri adlı kitabı üzerinde 
gereğince durulmuştur.
Sonuç bölümünde, incelenen yapıtların 
ışığında edinilen vargıların bir özeti verilmiş ve 
bazı eleştirel görüşler ileri sürülmüştür. Engi­
nün, Halide Edib’in 1897 yılından başlayarak 
yayımladığı bütün yazı ve kitapların dizinini 
verdiği gibi hakkında yazılan yazı ve kitapların 
da ayrıca bir dizinini vermiştir. Çok yorucu ve 
zamana dayalı bu çalışmanın, araştırıcılar için 
çok büyük yardımcı kaynak olduğunu belirt­
mek isteriz. Ancak, kitaplarla yazıların bir a- 
ıada verilmesi yerine ayrı ayrı gösterilmesi yeğ- 
lenmeliydi.
Doç. Dr. İnci Enginün’ün büyük emekler 
sonucu ortaya koyduğu, eleştirmeye açık bazı 
noktaları olmasına karşın Halide Edib Adıvar’ 
m bütün yapıtlarını belirli bir odakta yoğun­
laştırıp üzerinde durması yanında genişliğine 
de incelediği bu kitap, Türk yazarları üzerine
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yazılıp yayımlanan ender araştırmalardan bi­
ridir. Bu gibi araştırmaların yapılarak yayım­
lanması ile yazınımız önemli yapıtlar kazan­
mış olacak; değerlendirme bekleyen yazarları­
mız da nesnel bir anlayışla okurlarm önüne 
çıkarılacaktır. Değindiğimiz ve olumsuz görüş­
ler olarak belirttiğimiz noktalarda yanılmış 
olabiliriz. Ama, şu var ki, Enginün’ün dilinde 
Türkçe ve yabancı kökenli sözcükler yanyana 
yer almıştır. Dil anlayışımız değişik de olsa, 
belirli bir sözcük seçimine önem verilmesi ge­
rekirdi. Alıntılar bile bunu gösterdiğinden ay­
rıca örnek verilmeyecektir burada. Kitabın 




20. yüzyıl başlarında İsviçreli dil bilgini 
Ferdinand de Saussure (1857-1913) önemli bir 
devrim yaparak dünyadan sessizce göçüp git­
mişti : Cenevre Üniversitesinde az sayıda öğren­
cinin izlediği dilbilim dersleri veriyordu. Bu 
öğrencilerden Charles Bally ve Albert Sécheye, 
özenle tuttukları notları, hocanın ölümünden 
üç yıl sonra, 1916’da, Cours de linguistique gé­
nérale adı altında yayımladılar. Böylece dilin 
incelenmesi bilimsel yöntemine kesenkes kavu­
şuyor, birçok ülkede Saussure’cü dilbilim okul­
ları birbirini izliyor; çağın başlıca düşün akımı 
olan structuralisme (yapısalcılık) gelişiyordu.
1960’lardan beri, özellikle son birkaç yıl­
da, ülkemizde de F. de Saussure’ün bu büyük 
yapıtı -doğrusu- ya kopuk kopuk alıntılarla, 
ya kulaktan dolma sözlerle ya da doğru yanlış 
yorumlarla düşün ve sanat etkinliklerimize gir­
di. Gerçekten ona dayanmak isteyen dilcileri­
miz, düşünürlerimiz, yapısalcı eleştirmenlerimiz 
çok kez yapıtla dolaylı bir bağıntı kuruyorlardı. 
Cours de linguistique générale birçok dünya dil­
lerine çoktan çevrilmişti. Kimilerimiz ancak bu 
çevirilerden kaynaklanabiliyordu; yapıta doğ­
rudan başvuramayan kimilerimiz de ya yorum­
sal özetlerden ya da alıntılardan alıntılar yapa­
rak ikinci, üçüncü... elden bilgilerle yetiniyor­
duk.
Bir süredir çokça duymaya başladığımız 
“yapısal dilbilim”, “yapısal yöntem”, “yapısal 
eleştiri”, “işlevsellik”, “karşıtlıklar dizgesi” ,
“bağıntılar dizgesi”, “gösteren-gösterilen-gös- 
terge”, “dil/söz”, “dil/dil yetisi” . . .  gibi te­
rimler, Saussure’ün getirdiği, gittikçe çağdaşla­
şan, bilimselleşen kavramların, yöntemlerin 
anlatımıdır.
Saussure dilbilimini düşün alanımıza ge­
tirmeye çabalayan bilginler arasında, Prof.Dr. 
Berke Vardar önemli bir yer tutar. Kendi yapıt­
larına gösterdiği titizliği, çevirdiği yapıtların öz­
günlüğünü aktarmasında da görürüz Vardar’m. 
Bunu, örneğin Pierre Guiraud’nun la Séman­
tique (Anlambilim) çevirisinde görmüştük.1
Bilimsel bir yapıtın çevirisi, özellikle te­
rimler yönünden, önemli bir sorun olur. Çoğu 
kez, anadilin olanakları araştırılmadan, ulus­
lararası kullanımdır diye, çıkış dilinin özgün 
terimleri çeviride de korunur. Ortaya, daha çok 
o yabancı dili bilenin rahatça yaklaşabileceği bir 
yapıt çıkar. Türkçeyi her alanda özleştirmenin 
gereğine inanan Berke Vardar, bizi bu altm ış­
lıktan da kurtarıyor: Çevirisinde en bilimsel 
terimleri, en anlatımsal Türkçe karşılıklarla 
sergiliyor. Bu, onun yalnız çeviri sırasında değil, 
bilim alanında yıllardır yaptığı Türkçeleştirme 
çabasının doğal bir sonucu. Saussure’ün Cours 
de linguistique générale’i -60 yılı aşkın bir ge­
cikmeden sonra!- onun özenli çabasıyla, dili­
mize aktarıldı.* 2 Dilbilimle, yapısal eleştiriyle 
birlikte; çağımızın düşün biçiminde köklü ve 
devrimsel bir akım yaratan bu yapıt, belki en 
çok alıntılanan, en çok başvurulan bir bilim 
kaynağıdır.
Genel Dilbilim Dersleri, dilbilimci olma­
yanın da kolayca anlayabileceği bir bilimsel an­
latımın çarpıcı bir örneği ; doğal dilin, özellikle 
bilimsel anlatımda da kullanılabileceğinin canlı 
bir kanıtı.
Bu çeviri; dilbilimsel, yazınsal, düşüncel 
etkinliklerimizdeki yararından başka, bilim dili­
nin Türkçeleştirilmesine de öncülük edecektir. 
Birbirinden önemli iki ayrı işlevdir bunlar.
Mehmet YALÇIN
*. Anlambilim, Gelişim Yayınlar ı, İstan­
bul 1975.
Bu çeviriyi yaparken B. Vardar, Pierre 
Guiraud’nun onayını alarak, özgün yapıtta 
gözden kaçan kimi yanlışları da düzeltmişti.
2 Çeviri, Genel Dilbilim Dersleri adı 
altında, iki cilt olarak, TDK Yayınları arasın­
da; ilki 1976’da, İkincisi 1978’de çıktı.
Taha Toros Arşivi
